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Burgenland Eisenstadt 283,118 3,961.8 71.5 5,739
Kärnten Klagenfurt 560,605 9,538.0 58.8 14,838
Niederösterreich Sankt Pölten 1,605,122 19,186.3 83.7 40,158
Oberösterreich Linz 5,292,167 11,979.9 441.8 42,560
Salzburg Salzburg 529,217 7,156.0 74.0 18,427
Steiermark Graz 1,207,479 16,401.0 73.6 32,355
Tirol Innsbruck 704,472 12,640.2 55.7 22,683
Vorarlberg Bregenz 367,573 2,601.1 141.3 11,790
Wien 1,687,271 415.0 4,065.7 68,743
Österreich 8,355,260 83,879.0 99.6 257,294




















































































順位 国名 名目 GDP（US$） 順位 国名 1人当り名目 GDP（US$）
4 Germany 3,317,376,948,213 2 Luxembourg 108,217.15
5 United Kingdom 2,767,982,477,683 7 Ireland 59,539.61
6 France 2,545,695,916,238 8 Denmark 57,256.60
7 Italy 2,095,141,290,991 13 Sweden 49,873.22
8 Spain 1,436,893,124,155 14 Netherlands 46,669.07
16 Netherlands 766,251,390,053 15 Finland 46,370.53
18 Sweden 454,791,626,287 17 United Kingdom 45,549.30
19 Belgium 454,579,733,452 19 Austria 44,652.30
22 Poland 419,204,611,140 22 Belgium 43,469.90
25 Austria 373,326,549,760 24 Germany 40,162.21
26 Greece 313,354,707,362 26 France 40,089.87
27 Denmark 311,596,451,548 31 Italy 35,585.15
31 Ireland 256,074,044,927 34 Spain 32,450.76
33 Finland 244,692,440,724 39 Greece 28,111.33
35 Portugal 222,982,395,511 40 Cyprus 27,465.19
40 Czech Republic 171,953,154,515 46 Slovenia 22,936.48
46 Romania 161,279,114,119 47 Portugal 20,990.47
49 Hungary 138,182,675,822 51 Malta 18,227.29
57 Slovakia 73,852,244,403 54 Czech Republic 16,880.78
68 Luxembourg 50,489,469,812 55 Estonia 15,932.12
69 Slovenia 45,907,598,374 60 Hungary 13,777.42
75 Bulgaria 39,550,622,441 61 Slovakia 13,701.63
76 Lithuania 38,332,108,292 64 Latvia 11,930.16
83 Latvia 27,165,504,825 65 Lithuania 11,307.62
88 Cyprus 21,275,470,813 67 Poland 11,007.95
89 Estonia 21,274,718,162 78 Romania 7,523.09

























































































































































































































































































Jürgen Koppensteiner (2004), Österreich Ein 
landeskundliches Lesebuch, Edition Praesens.
統計情報及びHP（図表作成時に利用）
Statistik Austria(2009), Statistisches Jahrbuch 2009.
オーストリア国民議会　http://www.parlament.gv.at/
オーストリア統計局　http://www.parlament.gv.at/
NR/Inhalt_Portal.shtml
外務省　各国・地域情勢　http://www.mofa.go.jp/
mofaj/area/index.html
国際連合統計部　http://unstats.un.org/unsd/defau-
lt.htm
在オーストリア日本国大使館　http://www.at.emb-
japan.go.jp/jp/index.html
